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Resumen
Actualmente los docentes universitarios desempeñan un 
papel importante en la generación de capacidades inno-
vadoras en sus estudiantes, ya que son el eje transmisor 
de dicho conocimiento. En este sentido, se busca identifi-
car las concepciones sobre innovación que tienen los do-
centes de planta, de las facultades de Ciencias Económi-
cas e Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG) y cómo éstas inciden en la forma como los docen-
tes fomentan procesos innovadores en los estudiantes. Se 
realizó una búsqueda de información en bases de datos 
científicas indexadas, sobre los temas de innovación y 
enseñanza desde el punto de vista del docente. Luego se 
hicieron encuestas de manera virtual y presencial a la po-
blación objeto de estudio, compuesta por 131 docentes. 
Se encontraron pequeñas diferencias de pensamiento 
respecto a las concepciones y metodologías que tienen 
los docentes de las facultades mencionadas, evidencian-
do al final, que existe una relación directa entre la trayec-
toria laboral y las nociones que han desarrollado respecto 
a la innovación. Se concluye que los docentes, con base 
en su experiencia profesional y laboral, consideran entre 
las mejores metodologías para fomentar la innovación: la 
realización de proyectos, estudios de caso, el contacto con 
empresarios innovadores y la investigación de experien-
cias.
Palabras clave: innovación, concepciones docentes, fo-
mento de la innovación, instituciones de educación supe-
rior.
Abstract
Nowadays university teachers play an important role 
generating innovative skills in their students, as they 
are the promoters of such knowledge. In this sense, 
it seeks to identify the conceptions on innovation 
that full time teachers of Economics and Engineering 
faculties of the Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG) have, and how these affect the way teachers 
encourage innovative processes in students. An in-
formation search was performed in indexed scientific 
databases on the topics of innovation and education 
from the point of view of the teachers. Later, virtual 
and face surveys were done to a total of 131 teachers 
of the study population. Small differences in thinking 
about the concepts and methodologies of the tea-
chers of the faculties mentioned above were found, 
showing at the end, that there is a direct relationship 
between the labor paths and notions that they have 
developed regarding innovation. It is concluded that 
teachers based on their professional and work expe-
rience, considered among the best methodologies 
to promote innovation: the implementation of pro-
jects, case studies, being in contact with innovative 
entrepreneurs, and research experiences.
Keywords: Innovation, teachers’ conceptions, fos-
tering innovation, institutions of higher education.
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1. Introducción
Actualmente se vive en un entorno de globaliza-
ción y alta competencia, donde la innovación se 
convierte en un elemento estratégico de compe-
titividad y diferenciación para las organizaciones. 
En este sentido, las universidades juegan un rol 
crucial dentro del contexto social y económico, 
como productoras y transmisoras de conocimien-
to al entorno (Lee, 1995; Leydesdorff & Etzkowitz, 
1996; D’Este & Patel, 2007). Parte de esta respon-
sabilidad recae en los docentes, que en su labor 
de enseñanza-aprendizaje transfieren, no solo sus 
conocimientos, sino las concepciones que han ad-
quirido a lo largo de su trayectoria laboral y expe-
riencia profesional contribuyendo al desarrollo de 
procesos creativos en sus estudiantes, base funda-
mental para la innovación. Es importante consi-
derar que las concepciones sobre innovación que 
tienen los docentes, se transfieren al estudiante de 
manera que pueden incidir en aspectos diferen-
ciadores del perfil profesional, ya que la compren-
sión de las dinámicas asociadas a este fenómeno, 
les puede proporcionar a los estudiantes una ven-
taja en el mundo laboral.
El presente artículo tiene como objetivo identificar 
las concepciones sobre innovación que tienen los 
docentes de planta de las facultades de Ciencias 
Económicas e Ingeniería de la Universidad Militar 
Nueva Granada, UMNG, y cómo éstas inciden en la 
forma como los docentes fomentan procesos in-
novadores en los estudiantes. La razón por la cual 
se decidió indagar en las facultades anteriormente 
mencionadas radica en que hoy en día los profe-
sionales egresados de éstas, son los más deman-
dados por el mercado laboral colombiano (El Es-
pectador, 2014), y adicionalmente porque inciden 
directamente en los procesos de innovación que 
se pueden llevar a cabo en una organización.
El trabajo se enfoca en los factores que influyen en 
la experiencia tanto profesional como laboral que 
han tenido los docentes de las facultades referidas 
con entidades de ciencia, tecnología e innovación, 
y el impacto que se debe alcanzar con la misma; 
en este sentido el artículo busca identificar cuáles 
son las metodologías que los docentes consideran 
apropiadas con el fin de generar, fortalecer e in-
centivar las capacidades para la innovación en sus 
estudiantes.
Para dar cumplimiento al objetivo de este artículo, 
se desarrolló un marco teórico el cual se compo-
ne de una revisión bibliográfica acerca de algunas 
definiciones de innovación y la influencia de la tra-
yectoria laboral y profesional de los docentes en 
sus concepciones, identificando la importancia de 
los factores mencionados. Luego se presentan los 
resultados que se obtuvieron de la encuesta apli-
cada, tomando principalmente los factores de: tra-
yectoria en instituciones del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, concepciones, y 
metodologías para la enseñanza de la innovación; 
finalmente, a partir de lo indagado se establecen 
las conclusiones.
2. Marco teórico y metodología
2.1 Definiciones sobre innovación
Es común que en la sociedad actual, cuando algo 
deja de funcionar y así mismo deja de dar los be-
neficios que se esperaban y no suple las necesida-
des para lo cual se creó, sea momento de cambiar-
lo o modificarlo para que se pueda superar dicha 
situación (Silva, 2013). Lo anterior hace pensar que 
la innovación nace de una necesidad inherente de 
la sociedad al cambio, pero a ciencia cierta ¿qué es 
la innovación?, el manual de Oslo define innova-
ción como:
“La introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un pro-
ceso, de un nuevo método de comercialización o 
de un nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones externas” (OCDE, 2006, 
p.56).
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Por otra parte Nicholls (1983, citado en Marcelo, 
2013, p. 38) define innovación como “una idea, 
objeto, o práctica percibida como nueva por un 
individuo o individuos, que intenta introducir me-
joras en relación a objetivos deseados, que por na-
turaleza tiene una fundamentación, y que se pla-
nifica y delibera”. Como se puede apreciar en las 
anteriores definiciones está inmersa la necesidad 
de cambio en el producto, proceso, organización y 
mercadotecnia (OCDE, 2006).
2.2 Factores que pueden determinar las con-
cepciones docentes
¿Qué concepciones tienen los docentes acerca de 
innovación? Antes de responder esta pregunta es 
importante considerar que las concepciones de 
los docentes están ligadas a sus atribuciones, me-
tas, experiencias previas, así como sus complejos 
procesos motivacionales (Díaz-Barriga, 2010). Esto 
implicaría conocer el perfil y la trayectoria del do-
cente, con el fin de identificar cómo afectan esos 
aspectos la forma en que los docentes conciben 
la innovación y se aproximan al proceso de trasmi-
sión de conocimiento, siendo este el primer factor 
a considerar dentro del presente estudio.
Entre otros factores que se relacionan con las 
creencias y actitudes de los docentes, Díaz-Barriga 
(2010) menciona: la metodología de enseñanza de 
la innovación, su percepción al respecto y las de-
finiciones de la misma. En éste sentido, se encon-
tró que los docentes consideran que la innovación 
debe estar acompañada de la tecnología, instruc-
ciones respecto a la misma y más interacciones 
con ella. Sin embargo, se reconoce que hay dificul-
tades para innovar aun cuando ésta se implemen-
te (Davis, Hartshorne, & Ring, 2010). Por lo tanto es 
necesario considerar la tendencia por parte de los 
docentes al referirse a la innovación desde un pun-
to de vista tecnológico, concepción que se queda 
corta dada la multiplicidad de innovaciones que 
se pueden dar, tal como lo menciona la OCDE, 
porque innovar es un proceso más exigente en un 
mundo de organizaciones competitivas ávidas de 
factores diferentes.
2.3 El perfil docente y la capacidad innovadora
Como se ha mencionado, existen diversos concep-
tos de innovación y su aplicación suele darse bá-
sicamente en ámbitos económicos y empresaria-
les, sin embargo en los últimos años según Silva, 
(2013, p. 14) “las reflexiones sobre la innovación en 
el campo educativo han venido incrementándo-
se”. Es así como Adell (1997 citado en Rodríguez, 
2012, p.1538) menciona un nuevo perfil del do-
cente, donde su misión debe ser la de facilitador, 
guía, consejero y creador de hábitos y destrezas al 
buscar, seleccionar y darle tratamiento a la infor-
mación hallada en fuentes idóneas.
Por lo anterior, para que los docentes sean facili-
tadores del conocimiento es necesario conside-
rar los aspectos que Richardson (1996, citado en 
Marcelo, 2013, p.30) menciona de una forma com-
prensible y directa: “En primer lugar las creencias 
influyen en la forma como aprenden los profeso-
res; y en segundo lugar las creencias influyen en 
los procesos de cambio que los profesores puedan 
protagonizar”.
Cuando el docente no facilita el conocimiento ade-
cuado a los estudiantes, todo se torna en un pro-
ceso de aprendizaje dedicado a una transferencia 
unilateral de contenidos, que se aleja del resultado 
buscado, tal como lo menciona Hernández (2010, 
p.4) “el proceso de aprender es un proceso activo 
en el que se producen cambios en el cerebro del 
aprendiz, ya que manejar los contenidos no es 
simplemente transportarlos sino manipularlos y 
darles profundidad y significado”.
2.4 Metodología
La investigación que soporta este artículo, se basó 
en un enfoque cuantitativo-cualitativo, de tipo 
exploratorio, tomando como técnica de recolec-
ción de información la encuesta. En función del 
objetivo formulado, la metodología se desarro-
lló en cuatro fases: en primer lugar se realizó una 
búsqueda de información en bases de datos cien-
tíficas referente a los temas de innovación y ense-
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ñanza desde el punto de vista del docente como 
facilitador del conocimiento en un entorno edu-
cativo y social. Posteriormente se procedió con la 
recolección de datos, a través de una encuesta que 
abordó tres dimensiones importantes: i) Las con-
cepciones que se tienen sobre la innovación, ii) El 
proceso de acercamiento que tienen los docentes 
sobre la temática, y iii) La manera como ellos per-
ciben y seleccionan aquellos elementos que con-
sideran importantes promover en el proceso del 
ejercicio docente.
El instrumento de recolección de información se 
aplicó en dos etapas: en la primera, se envió de 
manera virtual a cada uno de los 131 docentes de 
la población objetivo, docentes de planta de las 
facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de 
la UMNG, con el fin de facilitar la recopilación de 
datos, obteniendo la respuesta de 32 docentes, 16 
de cada facultad que integran los programas de 
Ingeniería Civil, Industrial, Mecatrónica, Multime-
dia y Telecomunicaciones en el caso de la Facultad 
de Ingeniería y de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Economía en el caso de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, como se presenta 
en la tabla 1.
Porcentaje de error 
aceptado (e) 5%
Nivel de confianza 
90% (Z) 1.64
Desviación estándar 
() 0.5
Tamaño de la pobla-
ción (N)
131 Docentes de planta de 
las Facultades de Ciencias 
Económicas e Ingeniería
Total muestra 89
Tabla 1. Determinación de la muestra y margen de error
En la segunda etapa, se procedió con la aplicación 
del instrumento a la población restante de docen-
tes de manera presencial. Al finalizar las etapas an-
teriores, se llegó a un total de 89 docentes (68% de 
la población objetivo), de los cuales 41 (46% de la 
muestra) corresponden a la Facultad de Ciencias 
Económicas y 48 (54% de la muestra) a la Facultad 
de Ingeniería.
Al momento de analizar los resultados, con el fin 
de dar cumplimiento al objetivo principal, se to-
maron en cuenta aspectos clave de los siguientes 
factores: trayectoria, concepciones y definiciones 
y el método de enseñanza.
3. Resultados y discusión
Se encontró que en la muestra, 67 docentes son 
hombres con un promedio de edad de 47 años 
y 22 docentes son mujeres con un promedio de 
edad de 44 años. Teniendo en cuenta que las 
concepciones de los docentes están ligadas a sus 
atribuciones, metas y experiencias (Díaz-Barriga, 
2010), este resultado juega un papel importante 
dado que la edad influye en los aspectos anterior-
mente mencionados.
Adicionalmente se encontró que el 87.64% de los 
docentes se han desempeñado en el sector educa-
tivo dado que se relaciona directamente con el ofi-
cio de la docencia. Sin embargo, no ha sido el úni-
co sector donde ellos han ejercido su profesión, se 
encontró que tienen experiencia especialmente 
en los sectores de servicios, industrial y comercio, 
entre otros.
Teniendo en cuenta el contexto actual de globali-
zación y alta competencia, donde la innovación se 
convierte en un elemento estratégico de compe-
titividad y diferenciación para las organizaciones 
(Lee, 1995; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; D’Este 
& Patel, 2007; Morales, Sanabria, & Plata, 2014); los 
docentes son pieza fundamental para que los pro-
fesionales potencialicen su capacidad de innovar. 
No obstante, se evidenció en los resultados, que el 
57% de los docentes encuestados no han partici-
pado en proyectos de innovación, lo cual reduce 
su capacidad de aumentar las competencias de los 
estudiantes en este aspecto, si es que se van a ba-
sar en este tipo de experiencias.
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Sin embargo, participar en proyectos de innova-
ción no es la única alternativa para estar al tanto 
sobre este tema, ya que también se puede tener 
conocimiento al respecto a través de la interacción 
con las instituciones que hagan parte del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
SNCTI, que tienen como objetivo “crear sinergias 
e interacciones para que Colombia cuente con 
una cultura científica, tecnológica e innovadora” 
(Colciencias, 2014). Dicho sistema está compuesto 
por instituciones tecnológicas, productivas, cien-
tíficas, de apoyo, de apoyo regional y entidades 
financieras. Bajo este orden de ideas, se encon-
tró que los docentes, en su mayoría han tenido 
relación laboral con las instituciones científicas y 
productivas, especialmente los docentes de inge-
niería, y los docentes de ciencias económicas res-
pectivamente.
En cuanto a las concepciones y definiciones de 
innovación, se encontró que los docentes de la 
Facultad de Ingeniería asocian “innovación” en su 
mayoría con competitividad, conocimiento, no-
vedad tecnológica y nuevos desarrollos; mientras 
que los de la Facultad de Ciencias Económicas lo 
hacen con cambio, competitividad, novedad tec-
nológica y nuevos desarrollos. Existe una diferen-
cia entre ambas concepciones en el sentido de 
los términos de conocimiento y cambio, el cual 
se puede entender porque las ingenierías se sus-
tentan en ciencias como la física, química y mate-
máticas, entre otras (CIARP, 2014) y por ende es de 
vital importancia tener conocimiento si se quiere 
innovar; mientras que las Ciencias Económicas, se 
fundamentan en las ciencias sociales que buscan 
generar bienestar, por tal motivo innovar implica 
un cambio en la sociedad.
Analizando el contexto educativo, los docentes 
buscan generar interés y fomentar capacidades 
de innovación en los estudiantes, permitiéndoles 
potencializar dicho conocimiento y mejorar sus 
competencias laborales, tal como se evidencia en 
la figura 1; en ella se muestran las metodologías 
que los docentes consideran más apropiadas a la 
hora de generar capacidades innovadoras en los 
estudiantes.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Contacto con empresarios innovadores
Diseño de artefactos
Estudio de caso
Investigación de experiencias
Realización de proyectos
Otro
TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ECO
ING
Figura 1. Tipos de estrategias metodológicas
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De la figura 1 se infiere que los docentes de inge-
niería consideran la realización de proyectos como 
la mejor forma para que los estudiantes apropien 
prácticas que puedan fomentar su capacidad de 
innovación, y de igual manera lo consideran con 
estrategias metodológicas basadas en estudios 
de caso, el contacto con empresarios innovadores 
y la investigación de experiencias. Por otra parte, 
los docentes de ciencias económicas comparten 
las anteriores estrategias, aunque en una propor-
ción un poco inferior respecto a los docentes de 
ingeniería. Sin embargo la metodología menos 
utilizada por los docentes de ambas facultades fue 
el diseño de artefactos, siendo una respuesta poco 
común para los docentes de ingeniería quienes 
normalmente suelen estar relacionados con este 
tipo de metodologías.
Asimismo, en cuanto al mejor momento de intro-
ducir al estudiante de pregrado en el contexto de 
la innovación, en concordancia con las metodolo-
gías anteriormente descritas, los docentes consi-
deran que debería ser al inicio de su carrera (58%), 
de los cuales el 27% son de Ciencias Económicas y 
el 31% de Ingeniería. También se encontró que los 
docentes piensan que la mejor forma para desa-
rrollar capacidades innovadoras en los estudiantes 
es dentro del programa académico, evidenciado 
en que el 73% de los docentes están de acuerdo 
con que se deben incluir estrategias que fomen-
ten la innovación en actividades curriculares, más 
que actividades extracurriculares.
Finalmente, al indagar por el nivel de competen-
cia que deberían alcanzar los estudiantes frente a 
procesos de innovación curriculares, los docentes 
consideran apropiado que se debe: “promover la 
realización de proyectos para el desarrollo de ca-
sos concretos de innovación”; es decir, el grado 
más alto de exigencia a alcanzar, según lo plan-
teado en el instrumento, pues involucra que el 
estudiante explote su potencial creativo y de esta 
forma vaya construyendo y fortaleciendo sus ca-
pacidades en el ámbito de la innovación.
4. Conclusiones
En primer lugar, algunos factores que pueden de-
terminar las concepciones de los docentes sobre 
innovación son: la participación en proyectos de 
innovación, su trayectoria laboral y experiencia 
profesional. Los resultados muestran que los do-
centes de Ciencias Económicas son los que tienen 
mayor relación laboral con instituciones del SNC-
TI, concretamente con instituciones productivas, 
mientras que los docentes de Ingeniería, han he-
cho lo propio con organizaciones científicas.
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo 
con lo planteado por Díaz-Barriga (2010), respec-
to a que las concepciones de los docentes se ven 
influidas por su experiencia, se encontró que los 
docentes de Ingeniería relacionaron innovación 
con conocimiento y los de Ciencias Económicas 
con cambio, a pesar de haber coincidido en otras 
concepciones relacionadas con términos como 
competitividad, novedad tecnológica y nuevos 
desarrollos.
También se observó que los docentes, a fin de 
generar, fortalecer e incentivar capacidades para 
la innovación en los estudiantes, buscan utilizar 
estrategias metodológicas tales como la realiza-
ción de proyectos, estudios de caso, el contacto 
con empresarios innovadores y la investigación 
de experiencias, las cuales sustentadas en su ex-
periencia profesional y laboral, pueden traer a su 
consideración mejores resultados para apropiar 
prácticas que los lleven a procesos innovadores. 
De esta manera se pudo contemplar que los do-
centes de Ingeniería consideran apropiada la reali-
zación de proyectos en mayor proporción que los 
de Ciencias Económicas.
Finalmente, para complementar dichas capacida-
des, los docentes de las dos facultades consideran 
que todas las estrategias metodológicas a desa-
rrollar, se deben llevar a cabo dentro de un am-
biente curricular y preferiblemente al inicio de la 
carrera; de esta manera, el estudiante sentirá una 
vinculación más fuerte con ellas desde el princi-
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pio, hasta el punto que llegue a una apropiación 
de dicho conocimiento cuando esté finalizando su 
formación. No obstante, a pesar de que los docen-
tes tienen a consideración muchas metodologías 
y su experiencia es importante al momento de 
tratar de fomentar un pensamiento innovador en 
sus estudiantes, en la realidad existe un ambiente 
diferente, dado que no todos los docentes aplican 
actualmente dichas metodologías, e incluso no 
hacen parte del programa académico de dichas 
carreras; por lo tanto continúa abierta la pregunta: 
Qué tan capacitados estarán los futuros profesio-
nales en el tema de innovación?.
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trategia y gestión” de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, por su participación en el PIC ECO 1727.
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